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coneiiTtado 
P B O I S H C I i O E L E O N 
¿UCEO í^o J-WS CW3. i'MMKve ; gÍRíí'O-
PAR IT-.' OFICíñi-
S. M. *' Rs» Don Alfonso XIII 
!Q. D. O ), S. M. ¡B R»lnK Doña 
VfctorfB Etgwnfa, S. A. R, e! Prín-
t'}i« á» AstttrÍHs s Infeüt»» $f da-
i-.t:» mnix.&t da lo Avgutste R«si 
i Fsttllifí, ttrílnúa;! fin noVitínii en 
¡ ÍS tepsrlíP» :-f.i!!¡f;. 
i t oMUta v K 8 ' i - mayo -¡o 1884.) 
I V o l a - a n a n t l » 
Electricidad 
DON ALFONSO QOMEZ-BARBÉ, 
GOBERNADOR CIVIL DB ESTA PRO-
VINCIA. 
Hügo i*b?r: Qus como omp'ladín 
s la untr-enuncio qufl (Igura Incrla 
•n ol BOLETÍN OFICIAL di-, la provin-
cia cofreicomltentc a! d!a 5 d» «ep-
llímbrs d* 1923, ref Jrs!:t5) » la peti-
ción formu'ad? por al Presidenta dal 
Coasrjo d« Admlnistrficlfin da la 
S. A. iHIdroaléctrice L«glon!?!u«,> 
domlcliladH sn L -ón, en tuicrlzaclón 
Pira etteblecvr m t<ndldo ¿a lln»a 
tléctrlca da alta tenelín antro el fal-
to qu» llena loHcItitd» D. Augmto 
Marrcquin. «n «I rio B m e i go, an lo i 
términos mnnlclpalsi de Rodk-zmo, 
U Pela d* Qcüdún y Leóij, y como 
»« omltlnron «arlos nombro» en !a 
relscMn loi prcplcterloa da IR* 
Unces qu« flgumbjn on cquéila, por 
ísiicciiocldor, on eis ficha, per parir 
í«] pjtlclciioílo, ehora a «u vez, y 
Por Instnncla, íoiiclts nuKVitmtnt» la 
Impotlcldn da eqasüa f«íV¡dnmbr« 
"tbrj los qu« a conlliiuíclón va ex-
Pr«ian: 
D. Pranclico G jnzáitz 
> Gobrlrl Rodríguez 
» Rnmón A'Varaz 
> Cissjdlo Fíraándsz 
u.a G*;mína Q. y Qarmana Sra. 
D Claudio P^rnández 
» FrnncUco Rodrlgusz 
D.a Ang«!a Dlsz 
* EduVlgl* Ar lEl 
Qirnrdo Rodríguez 
> Jasn Antonio Garda 
» FollpaArlai 
> S.b.utlán Morán 
' 'ní-'ahclo Gurda 
> Ftilpu Arlas y Frsnclico Alias 
' Juan Rodrlgmz 
' Eduardo González 
SB PUBÍJCA LOS LUNES, MIÉRCOLES V VIERNES 
•,-^ir;l8o os In CsnUdinia d« 1* Dipntwita ptoráci»! , a estiro p•-
AfA&anMe eéntimn.: «I trünwtro, oeho peaetu «1 aemutrt ^ quince 
pr^^ima! aíÍ!>, * Í'IT. partiealwta, pagadas al solicitarla «oseripoión. Los 
pr^oa da f^ vj-a c$ la cs^i'al, K baria por life/aoza dal Oirá mutuo, admi-
Uto C f^io s^lú w l^loa en las nueripeiomM do trímeatra, y úmeamento por la 
Imbu í s Z<¡ p«s9taqi;« resulte. Las sueripcienes atracadas as cobran con 
ftTiií.íaío jíropsrciomaU 
Av»3ti.^í«n^a de esta provineia abenarin la auacripcidn con 
am&l? a la íartrta OB cire ular da la Oomistón proTincir-t publicada 
*l!í>3 tisiíaarcr, in .^ t}£UL£TfK<Ia fecha29 y 2i de dicicralire da 1805. 
Los JüsfíaOcn auaieipales, sis distiaeUn, diez pesetea al ato. 
^m«Ttí r^Uü , ?ftist!4ixco séatiJCM de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las diapoaiciones de 1«« autondades, excepto las oue 
aean a nstaaeia de psrte BO pobre, se iieeVtarán o í -
cialaiente, aaimisnio eoolco-'jr anuncio colceraiente al 
servicio nacional que dima i ide laamiemai- lo de ta 
terte particuiar preirio el adelantado de veinte 
céntimoa da peseta por cad i Yir.ea de inserciín 
bro ya citado, ae abonaran con arregle a la tarifa one 
en mencionado» BOLKTINÜS ae ineerta. •»>!«• 
D. ¡o té GorzíUez y R. Lombai 
> Aquilino G n eis 
» laltassr d n t - i l ó n 
> Sar>tl¡>go Rodríguez 
> lildoro Lera 
H«rí<kro: da Mateo Roblo» 
D. Joié Gcnzéloz y R. Lombas 
> Joié María Gutiérrez 
> José Rodríguez 
Viuda da Sanfe.» Péf«z 
D. Julián AiVarez 
H;r«id:'roi is¡ Agustín Roblas 
D. Anaciato Castsfldn 
> Jo^é G. y R. Lomba* 
> Manuel Suárnz 
¡ » iornc-rdo Pr í«í 
> Tomás González 
> Francisco Blanco 
» Francisco Gonzálaz 
> Berntrdlno García 
> Míinuel Sndrtz 
> Manuel Suársz 
> Apolinar González 
> Domingo Snáraz 
D.* ElVlrn Arlns 
> Mnrgarita Rodríguez 
D. Francisco González 
D.* María Gírela 
D. L«aníro González 
> Rogelio Arlas 
> Loroszo Rodríguez 
» Jüan Goiizálaz 
» Bernordlno Arla» 
D.» S. bins Davttan 
D. Arlorlo González 
» Romárí G nzáltz 
> ju«n González 
» Rerolg.'o -Miar 
> Hilarlo González 
> F!orí ntir:o Bratai 
i D.* Rosrj García 
' D, Ginnrso Garda 
; > Hilarlo Gordón 
- > Lorenzo Rodríguez 
] > José GsrclK, A* Gira» 
; > Frisnclíco González 
i » Remigio AHer 
¡ > Loonard» González 
í » Eduarop Gorzález 
.' > Antonio Rodríguez 
i D.* Juana Díaz 
• Htradsros da F»llpe Rodríguez 
ld«m de Antolln Colilla 
í D.* María Antonia Gordón 
i D. S.bsttlán González 
| a BinltoVegi 
! > Lázaro Castafldn 
! » Ji-rfelmo Gordón 
í > Juan Antonio Rabanal 
i > Juan Diez 
D. Juan Antonio Suárez 
Haredero* <ta Uldro Gutiérrez 
D." Ms i l i Feriiándsz 
D. Basilio Tuflén 
> Joaé Gonzálsz 
> José Rob es Circfa 
Herait ro* de Domingo Garda 
D. Juan Antonio Rodríguez 
> AngM Suáriz 
> Domingo Rob es 
> Angel Sínch'-z 
> José Roblar. Gírela 
D.* Nlcaiiorti Gutiérrez 
D. Luclnlo Blnnco 
> Jerónimo García 
Herídiroc de Joan González 
D.* MaRiials Q. Qs-cla 
D. Angel Gutiérrez 
s Isidro Rcbi.it 
s Joaquín Gutiérrez 
» José Gsrcta Gutiérrez 
> Pélx Robiet 
» Juc-n Antonio G, Fernández 
> Soiutor Mslín 
• Mapus! Siüimartln 
D.* Luis» Calzado 
Obispado de León 
D, Juan F.echi y Juan Antonio G. 
Enriquf 
» Merlo Suársz 
D." Doloms González 
D . Marcüllno Bcbl» 
s Fabián Fernández 
» Joequln G Garda 
> Sent'ag; Rodríguez 
> losé R('b ti» Garda 
> BíaliíoTuñón 
> Isidro Robín» 
> Merlo Antonio Gorddn 
> Eftebnn Orela» 
D." Joaquina Garda 
D. Emlilo Gonzfiioz 
• Evurltto FlOrez 
D.E Juana Rrrlqua 
D. Bt?nerdo Gsrcln 
» Qsnf.ro Fírnández 
H s ^ í e r o s da hibol Llama» 
D Mnnufl Rodrlgu*z 
» D c n s A l t l ' j Loi^rizana 
> ) m r Aftonlo Fernándsz. 
> Snntcs L(5p;z 
D.* Leonor G < r d B 
Hsradf res (te Chtlanzón 
D. Teodoro Loier.zar.a 
> S'nic-n Lor xzena 
D.'Juliíit» Lí r-'.nzana 
D. M nu»; G. Reble» 
> Milchor Robles 
D.* Mari» Qa'da Roblas 
> Faustlna Alvaraz 
D. Cnyetrno Ordóftsz 
» DI-. go García 
Hsrodsros da Pedro Garda 
D. Tcmáj Sái'chnz 
i » Víctor Cordero y Heredero» de 
Bsnlto G.ircfc 
D." Virginia Otero 
D. José V!llu»!a 
! » P.-sscual Gerclíí Blanco 
M8'*l;A»gsls Gírelo Roble* 
D. Félix G írela 
> Ssntligo Enrique 
» San litigo Morales 
D.» Msría Garda 
Hsr«derü* d» Cüyítano Gsrcía 
D. Antonio Gurcia 
» Ventcrí G-rela 
D.» Msrie Rcblía 
D. Joié G.ircia Benito 
» Faustino N. 
» Román Biseco 
> RumóR dft Félix 
» PMICUB! Ordiinez 
> Sentó» López 
> Ramón Gnrcla 
» Jerónimo Gttlno 
» Ssr&fli! Hiánígo 
Hare/ísro.". ae Juan Llame* 
D. Frollár; Qsrda 
D.» Eduvlgls Fsrnández 
D. Uldci-o Llanos 
» jV . r Qutlérriz 
» Murcoílno G. Gítíno 
» Junn Morctor 
> Evaristo Llames 
» Isidoro í iprds 
» MMUBI G. Reble* 
» Msnnoi da Cnite 
> Poscua! Gardn 
» TRodtiro Güi.zálíz 
» Hlinrio Sacrfetán 
» Pairo Cañizar 
» Bonito Martlitaz 
» Julián Martínez 
Htitmaj-c-í ríe C^sra MHIán 
HsrmsJios ¿e. B-sü.'o Gil 
D. Pedro Correrás 
» Toraáj Lsípoz 
> j B l l á ü Martínez 
» Santos Sánchez 
Camino cío Cítbtfal 
D. Jo»q«;n A'Varsz 
D.* Tonmsa Fernández 
D. Angul Garda 
Lo qu» ti« hace pdbiíco prr el 
prnr<.|;t'¿ a lo» miimut (fecto» del 
anuncio i n ficha r.titMi expresad», y 
en el mismo plnzo de treinta día», 
L<¡ói], 25 de Ebrll de 1924. 
Alfonso G.-Barbé 
LA JUNTA DE PLAZA Y GUAR-
NICION DE LEON, 
HhC» labot: Que díbldumunU 
•utorlzed» para la ccmprn dircsta 
da loa arllculot «tcesarlui para )«( 
attnclomt dal Dtipáilta i » Intan 
danda da etta pinza, s i Invita por al 
prasanta enuncio para proiontar 
oftr t i f , pr«cli3m»rtu por eicrtto, 
an al Q M t r n o Mllller, haitu el día 
dltz del mea «dual, a lm onen da 
itt mañana, lai cualaa «irán ebltrtsi 
por etta Pretldancla a medida da 
4ua It» vaya recibiendo, o fin da 
que, conocitfot tus precios f condi-
ción»», puada le Junta Ir formando 
acabado Juicio de lo vsrdüdtra al-
tuaclén dt l marcado para al mom*n* 
io de la edjudlcaciiSn, que teñirá 
lugar, mediante tcaotáo de dicha 
Junta, a lai doce herns úai citado 
día dliz. 
Leí pllcgoi de condicionas a que 
habrdn i e totmtsrüe loa Vsndoáo-
reí , ie hallirán de manlfbtto al pú-
blica «n Isi oficinal del Depúílto 
de Intendencia (Sierra del Agua, 
n.0 6), ¡odoi les dlai laborable!, d i 
nueve a trace horas. 
Loa artículos neciíiarlos en al 
preiente mea, ion: 
Trei qulntaiei métricos de sal 
gorda. 
Cl>n quíntalo métrico* de lefia, 
para hornos, en flejes. 
Cincuenta qnlntait* métrico* da 
Uña gruesa, pita cocinas. 
León, l.0de mayo de 19Í4—El 
General-Presidenta, Adolfo Jimé-
nez Castellanos, 
SECCION DE ESTADISTICA 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
^enoraeidn del Censo electoral de 1924 
INSTRUCCIONES PAHl U INSCRIPCION 
CincULAK 
Dlipuseto por la Prweldancla dal 
Directorio Militar la farntacldn de 
un nu»Vo Censo e'«ctorrtl, en Vhtud 
del Real «acrwto d?- 10 de abril úl-
timo, de cofformldsd con !s ant-
plladón dal Vcí.i » la mi\\is y a 103 
Verriiies ds 23 y 24 efloa, la Dlrac-
clón general da S'.íadlttlCB ha sido 
enciti'üuda da verificar ti lodos les 
Munlclpiot dn E'.pflílr, ¡n Inscripción 
nominal, referida al 10 óe mayo 
corriente, de ios varones presentes 
e temporalmente ausentes, qae an-
tes del 31 de diciembre de 1924, 
hayan cumplido 23 años, y de las 
mvjmü lolínr.'.a o viudal tm anélo-
g n ciraimtanclai, ani como let cu-
ladss que !ium>!¡ loa i squlslloj que 
j s sxprs'-üasi a coiitlnusclán: 
Son « l ee to re s 
Varones.—Lo* de £3 d t»éa sRoi 
qu-.: js»» VíclíioE conforni» el or-
tlcKlo 36 del Eetatuto municipal. 
Hembras.—Solteras: Ds 25 í 
mis sñ'js, BBiiqusj VlVor. con cus ps> 
dras, por cassld^ratlat cemo «be» 
zet i» fa.-Ki;!?., Dn23y. Síeti nda-
lunt», CURÍIIJO fueren huéifcliss do 
p u d r í y rijudrí1, y también t\ «jar-
cinrat. un crgo público, n r n p b o o 
prcfesií'n q u e las parmlta «ubíljtlr 
per «I, Viviendo separadas de sus 
pniírí-s. 
i'Hrdci. -Lns d« 23 afios en isdo-
ísnis. 
Casadas.—No díben inscribiría, 
a excepción do ¡.os canon .;lgul'nt'^s: 
1.* Cuando V'Vun jipf«nd;i5 de 
t u l marldoi. a Virtud da icntencla 
firma da divorcio, que declare cul-
pable al eipoio. 
S.s Cuando judicialmente ie ha 
ya declarado ta auiencla del marido, 
con arreglo a lo i articulo! 184 y 1(5 
dal C i d i f o civil. 
3. a Cuando el marido infra la 
pena da Interdicción civil, ImpunUa 
por lentende firma; y 
4. * Cuando ejerza la tutela del 
marido loco o lordomudo. 
No a c á eleeterca 
L u dueltei y pupllai da c i i a i 
de mal Vivir. 
Las claies a Individuo! da tropa 
que ilrVen en los Ejécltoi da mar o 
tierra, ni loi que se encuentren en : 
condición»! .nmcjantei dantro da ' 
otroi Cuerpos o Imtitutos armedos, 1 
depenillentes dal Ettndo, la Provin- i 
cía o el Municipio, eiempre que es- i 
tén sujeto* a dliclpllna militar. I 
Los que por sentencia firma ha- : 
yan ildo condenados a las penaa da • 
Inhabilltaclén perpetua para daré- i 
chos político» a cargos públicos, i 
aunque hubiesen sido Irduitados, a \ 
no haber obtenido anlas rehabilita- '• 
cién personal por medio de una ley, ; 
Los qae por sentencia firma ha- i 
yan sido condanados a penas sfllctl- \ 
val. • 
Loi que habiendo sido condena-
do; ti otras penan, por sentencia fir-
me, no ecrsdlteren hibeib» cum-
plido. 
Loe concurndos o quebrados no 
rehabllltadoi conforme a la iey, y 
que no acrediten documentalmenta 
nabar cumplido todas lus cbügaclo-
nei. 
Loa deudores a fondos públicos, 
como rfisponiables directos o lubi l -
dinrlos. 
Lo; que se bailen acogidos an es-
tebleclmlinto* bmíflcca, c é»tén, á 
su instancia, outcrlzjdoe admlnli-
tratlvamanta para Implorar la carlr 
dad pública. 
Janlaa mualelpalea del Ceae* 
da p e h l a e l ó B 
La Inicripclón an los Ayuntamien-
tos se ha de il&Vav a ceba por estas 
Juntas, croada» por Real críen de 
26 da m.yo fe 1920, a enyo efecto 
las recomiendo que tengan en cuen-
ta Iss Imtrticclonea que «rt virtud da 
RM! vc&xn de 22 a» abril último, 
fueron lii',crtas sn el BOLBTÍN OFI-
CIAL «te 2 itel corrlents; 
Reccm!si-do a las Juntai munlcl 
paim qt" tengan ckmpre s la Vista, 
para IB p'irf "<:ts lascrlpclán m * l 
Cr;i5n, ]o% articulo! de dichas Ins-
trucción:'?, aspecWmenta Ibs cont-
prenÁlfios a.>l 7.a el 17, Inclusives. 
Entrega (te lea bolednee 
Los W^Wn^t ds líucrlpclín se-
rñn deVKitüo», una VÍZctíblertsj por 
lo; hiUitaned:'-;, f. lm cflcltias da 
E»ít¡<ií»t¡ca (tír-ZB í<> San isidro, 4,) 
durír!!» íoiíois iu-.) úV.:s '.(ibersbles, de 
(iitz do ¡ci ninñí i'.a a (JOÜ do la tnr4», 
en lo-; plpzoj slguifntss: 
Hasta el dio 20 de mayo: 12 Ayun-
tamientos 




Eiccbar d" Campea 
Fi'niit'is <)« Cerbajsl 
, i i i m a del Rey 




Vlllaverde de Arcayos 





Bárdenos del Páramo 
Barlange del Bierzo 
Borrenes 
Cabrero! del Rio 
Celzada del Coto 
Catnpazns 
Campo de la Lomba 
Campo da VillaVidei 
Canalejas 
Castrlllo de la VHduerna 
Castrillo de loe Polvazarei 
Cattrcfuarte 
Clmanes de la Vega 
Corblllos de los Oteros 
Cublllas de loe Oteros 
Cubillos del SU 
Fresnedo 
Fresno déla Vega 
Gordal Iza del Pino 






Matadedn de los Otaras 
Pobladura de.Pelayo Gsrcia 
Prado de la GuzpeAa 
Regaerai da Arriba' 
Rayero 
Sihellces del Rio 
Salamón 
San Adrián del Valla 
San Eiteben da Ncgalas 
Sin Pedro da Berclanos ' 
Santa Cristina da Valmadrlgal 
Santa Mirla de la l i la 
Toral de los Guzmaneá 





Vflíaíemor da la Vaga 
Vi lafer 
Vülimantfei 
Villamartln da Don Sancho 
Vlllamol 
Vlllamoratiel de l u Matas 
Vlllaornate 
Zotes del Párame 
Hasta el día 31 de mayo;. 1(3 
Ayuntamientos 
Albires de la Rlbira 








Barrios d? Luna (Los) 









Bustlllo de! Páramo 








Carrizo á* la Rlbsra 
Cürrocsf» 






Ctbronei del Rio 





Cubl! BS de Rueda 
Chnzns de Ab |o 
Deítrlina 
Enclnedo 
Erclna (L i ) 
Fabwo 
Poigoso de la Rlbira 
Gslicgallios de Campos 
Qarrtla de Torio 
Gordonclliü 
Oratítl;» 
Qrajal de Campos 
Hospital de O'blgo 
lgU:fla 
Jearllla da Ina Matas 
Ltguna de Negrillos 
Lineara de Luna 
Lucillo 
Luytgo 
Lluma* do la Ribera 
Mi'g»z de Cepeda 









0«f Ja i * S;J jmbre 
Pajares de loe Oteros 
Palacio* d i la Valdaerna 
Palícioe dül Sil 
ParaHatocft 
Párame d«l SU 
Peranzsüs» 
Poseds d i Vnidsán 
Pozuelo dsl Pártimo 
Píi<;ranza d»l Bierzo 
Prloro 
Pujbi.1 de L'llo 
Puent - t/lt Domingo Fiórez 
Quintana del Gallillo 
Quintenn del Marco 
Quínterm y Conguito 
Ribíinn: del Comino 
Roitrfo úz Valilstuíijar 
Rkflo 
Riego d? la V«gi 
Rlaiio 
Rio-, oco de Tapia 
Rcb r, (L ) 
R(:tílr.ZmO 
Roptruiiloi 6'j'¡ Páramo 
Sehegún 
Su: Andrés ;!s¡ Ribenedo 
Sanee ¿io 
Sn;i CrS\ti5b>it de UPolantara 
San EirilMirüo 
San Bittbiiin d* Valducz» 
San Jucto ds ia Vega 
Sania Colonibs de Curuiflo 
Sit»u Co.ombs rf» Semiza 
Santa Elonr, de Jamuz 
Surja Merlo del Páramo 
Sfintir Mürla d« Ordás 
Swt» Marina dal R*y 
SSM.M Marte» 
Saatkgo Millas 
SBUIOV-ÜÍJ o í m Valáonclna 
Sark gjs 
Seb.M.'o 
Soto rfi la Víga 








Vslil" ' '»" ' ' ' 
Val d» San Lotfnzo 
ViildsVlmbra 
Valsnclf (í« Don Juan 
VtílV«ri5e rio IH Vlrgan 
Valla de Plnoiledo 
Vscllii! (La) 
V'JicscVeja 
Vrga da Aimsnza (L») 
Vega da E«pin»r«dn 
V i g i =* Infiir.zon*» 




^g>-e del Condado 
Vlliüásngos d«í Páiímo 
Vütail'eoixit 





VlI nmcníSn á» la V*lda«rnB 
Viüanuava ds Ins Manzanal 
VUlaobltPO d« Olsro ' 
Vliieq'icJ'dn 
Vilieqjl^mb;» 
Vl!l<ir4:¡ d» Oiblgo 





Vlllpzmizo d« Valdaraduty 
titsta el día 5 de Junio: cuatro 
Ayuntamientos 
\ A 0 l g i 
Clstlerna 
PoU <¿« Qordín 
Vditbüno 
Hasta el dia 10 de junio: unAyan 
tamiento 
PonfeiTsda 
Htist.t el dia 15 de ¡unió: nn Ayun 
tamiento 
Ltiín 
| an «xpaálant» da amencia el año' 
! txpraiddo; f a loa tf#cloi da ¡a ley 
I da Quintas, sa haca público por al 
I a'gún InUrciado conoce m parade-
ro, lo participa a aita Alcaldía o 
adnnda la fuera mé< cpoituno. 
R«nedo d« Valdaiu*jar 1 .• da ma-
yo da 1024.--BI Alcalda, Bildoma-
ro Rodríguez. 
Alcaldía eonstitucional de 
Po'.a de Cordón 
Hasta las onca da la maflana dal 
di» vttntliala dal corríanla mar, ta 
admitirán en la Sicrataila d* asta 
Ayuntamlanto, a horas hábiles da 
oficina, proposlclonas para optar al 
concurso para la ccmtrucclón del 
camino Vacinal núm 334, da Villar 
(Vagicsrvara) a La Vid, de asta tér-
mino municipal. Los planos y pila 
gos da condlclon»i que htin de regir 
an el concurso, ««tarín de manlfléa-
te an la Stcretarfa de asta Ayunta-
mknto a la dUpoiíclón d»l púbílco, 
en los d!as y horas antes citados. 
En las proposiciones se •xpre-
sari, pracUumonta <n pésalas, al 
precio de l i construccldn. 
L<) Pola da Qrrdón, a 5 da mayo 
da 1824 —El A calde, Pedro da la 
Rosa. ' 
abril da mil novecientos vtlntlcua-
tro.=Jooquln da i,¡ RIVo,—El Se-
cretarlo Judicial, Sautlego Manlnaz. 
dados D.* Carman Santa Crt>z Mür-
xlca y sus hijas O. Joré y O. Amo-
nio Bsgner Santa Cruz, s;- h iüan 
declarados sn rabe'dl». as pnb lca 
dicha sontsnda por ms-Slo do! pre-
sante para qao las sirva ele notifica-
clón, parándoles al perjuicio a qae 
hublara lugar. 
Dado on Valónela á» D :v. Ju-'n a 
diez da p.brll da mil rov'íclinios 
Velnllcustro — Isidro Fsíi'áiitl ¡z MI-
Don lildro Fernández Miranda y '• 
Gutiérrez, Junz de prlmtira ln» ; 
tanda da aita partido de Valen-
da de Don Ju*n. í 
Hago seber: Que en el. pleito el- ¿ 
Vl¡ ordinario de mayor cuantía de < 
que sa hará mención, •« dictó par i 
aate juzgado sentencia, cuyo enea. ; randa.—EI Sccralarlo juáfclaí, Jaan 
btzsmlento y parte dispo»(l:v*, se ! Sanz. 
Insertan a continuación: '<i _ . 
tEn la villa de Valencia de Don ? Don Angel BarroeU y Pernáiía^c 
Juan, a cinco de abril da mil ncVd- i ds Llencres, Juez ás primara ins-
cientos veinticuatro.—E! Sr. D. I d i tencla d» la ciudad ds Attorgj y 
dio P^rnindiz Miranda y Qutlé- J su partido, 
rrez, Juez de primera instancia de i Hige saber: Qu» en ext: Jiizüa* 
la misma y tu paitfdo, h i Visto l o t ; do se luitruye expadlefit* i i b , i : da-
piesentet autos de juicio ordinario | claraclon de hsrndüroz ab Int's'ato 
da mayor cuantía, sntre part»(: co- i de D. José Rico Ménctaz, d* 68 
mo d«mandant«, »l Excmo. Sr. tíon 9 BIO» de eiad, nstural de Tordaíl-
Mariano Rnfz de Arana y Osnrlo Í Has, hijo de D. Qum^rslndo y de 
a, Mar s D.* Msr/e, vecina qau fué il» B 
C a m p e e emvenenaf loe 
Don Deograclas Castellanos Cabe-
ro, Aica'de conatltaclonal de San 
Psdro B«rclanos 
Hugo tebtr: Que para combatir le 
plaga d* Insectos o pulgdn que Inva-
de el Vlfledc radicante en este pue-
blo de San Pedro Bsrclanos, desde 
la fiché del presente edicto te hallan 
envenenadas todas lat plantas da la 
Vid americana, mu totalidad; y a fin 
de evitar desgracias personales, asf 
como también de ganados, se hallen 
fijadas estaca* con lá palabra «en-
venenado». 
Lo qu» se hace público para ge-
neral conocimiento tanto de las per-
senas que por las fincas transitan, 
a fin de que sa abstengan de tocar 
en lea referldat plantes, ni poner 
| ganados en contacto con la* mis-
¡ mas. 
§ San Pedro Bercianos, 2 da mayo 
j de 1924 — Dscgraclat Castellanos. 
I JUZGADOS 
d i Moicoio, Duque d i Bai na, ¡ 
quéi da Villamanrlquo y vecino d« 
Madrid, representado por el Procu-
rador D. Claudio Sftenz Miera Ada 
ila, y etfendldo por «1 Lslredo don 
Isaac García de Qilrúf, y como da-
mnndados, D.* Carmen Santa Cruz 
i sne-
Vides de Orblgo, da prcf j : lí-n sm-
pleade, fallaclenjlo en >Htcdo da 
Viudo de D * ElGdla PÍBÍÍ:! Gurdo, 
sin dejar sucesidn, «I día cinco de 
mayo último, reclamando la hsrnnda 
D. Juan Martín Rico, Vecino de 
Múxlca, por si y on rcpreraritacldn J Pollos, como pnrler.to d«l cuarto 
de <us hijos D Joié y D, Antonio í Sf«da civil dal cauirente, como h jos 
Bagner Santa Cruz, sobre prescrlp-1 de hrrmünoi de doble vfricu'c, 
En su Virtud, se liaran a' ¡os que 
| se c e a » con Igual o mijor derecho 
¡ a dlchs herencia, para qua compa-
§ rezcan an este Juzgado a rrciamar* 
i la dentre! de treinta días. 
¡ Dado en Astorga a diez da nbrlt 
5 de mil novecientos Vnlntlcuvtro.' 
Angal Bnrro»ls.—P. 
Manuel Mir l lmz. 
S. M. , P, S., 
clún da la acción para raclunar par 
te del precio aplazado en la cesión 
de un créálto hipotecarlo o para 
rescindir la obligación, representa-
dos los demandados, por su «bal-
día por los Estrados de este Juz-
gtdo; 
Palio: Que estimando la acción i 
ejercitada en la demanda, debo de. J 
clarnr y declaro que ha prrricrlte ¡ 
la acción que haya podido com-jj Don Joaqsfn do la RIVs D.-imlnguez, 
peter a D.* Carmen Santa Cruz ! Juez On primera Initancia de La 
Múxlca y sus hijos D. José y don i Bnfleza y sn partido. 
Antonio Bagnar Santa Cruz, para ¡¡ Por e! preutnte, hagoscbüi : Que 
reclamar da D. Bini f rdlno Etteban ¡ en ta Junta gvnaral de acreedoras de 
Pella, o de ans derecho-hablantes an j la quiebra (le D. Francisco Tígarro 
la proporción que a aquéllos corrae- | Am»z, vaclno de Sante Mütln dal 
pondfa, según ae consigna en ln | Páramo, celebrada el din v«!nttddi 
escritura de catión de crédito hipo ¡ del actual an la g&la-audkr.cla de 
^ L B ! ! n J í í r , t , B , , ' 0 i í I 8 ? ~ E I J t f * I Don Joaquín da la Rlva Domlrgusz, i * EstudUilcaJoréLemes | i t l pllmsn |nltancla L¿ 
AYUNTAMIENTOS 
Alcahtia constitucional de 
Cistierna 
Con'.lnuandu la aiu sncla sn Igno-
W.a iwiüdOTO ¿«.ido haca más de 
¡Kt?. i-flos, ¿.v Frutos Fsrnándtz 
3 í - z , h i jo í o Melchor y de Isabai, 
"«ur-.1 d s Sorribaa y hsrmano del 
"loir, r¡!.'»Kiniszo de 1923, Lucí-
fco Fí.-r 6Mt.z Dífiz, *« miiga a ¡a« 
S M M t ó o d s s y perscriM qu« sepan 
d* su a e r R d t i r í , lo p o r g a n en cono-
««iuuto do asta Alcaldli». a ia ma-
Wr b:avs!.'a¡3 toaibl-/. 
p, Cuerna 89 & abril dfl 1924.— 
c Atcsid», Ectquiel Farnündíz. 
Akaldia constitucional de 
Rencílo de Va¡de tu jar 
r CcMinuauda ¡•«(Bncla an Igno-
.í»0 Paradero por más «!e diez 
Jn°sdj> P-síro Vlliscorta Rodrigo. 
?:-'«uno mozo Demetrio Viua-
•;•"» Rodrigo, ndiil. 6 dsl raempla-
40 os 1922, ««gOn quadó justificado 
' | Bfft-za y tu partido, 
? H go sabir: Que en la pieza ta-
i parada sebru examen, graduscldn 
) y pego (tu loe. créditos contrs la 
l quiebra promovida en ecte Juzga-
•i tío por D. Francisco Tagtrro Atnt z, 
: vecino >ií Ssiáa Maita á i Páramo, 
' sa ncordó tsn providencia fecha d«t 
' ayir seflalar a los acreedores en 
i dtchu qniíbra, el plazo qu» m*dla 
• entre ol tkt úa hoy y el treinta y 
' uno de m-.yo próximo, ambos ln-
; claslVí, B^ra qu» preaenton a !OÍ 
• Sindico! nombrados. D. Cecilio da 
Lafuent» Benito, vecino de eüia 
ciuáí:;!; D. Migue! Pílalo Marllntz 
y D. Aqniilnu Martínez CucV.ií, 
' VeiCiito* de dicho Santa María d«¡ 
Páramo, ¡os títulos justificativos da 
ci» créditos, y seflalando pnra la ce-
febrscldn d« í<r Juntn de examen y 
reccnoclmlunto d« dichos crédito», 
el día doce da junio próximo, a las 
di' z -.'o la mefl-ina, cuya Junta ton-
drá !»g*r en la sala-audUncla de 
esta Juzgado, 
Dudo en La Bafltza, a treinta de 
tecrtrlo otorgada un Madrid en Vilfr 
1 Huno de fabrero de mil ochocientos 
!' ochenta y nueve, ante e! Notarlo 
í D Eduardo Hermenegildo Hernán-
K dez, lat velntlíitt'j mil pésalas t»l 
| precio aplazado, do ia acción dedl-
{ cho crédito, o pura rttclriiilr esa 
•i csjlín y 3ibiguiis¡,íi.mfi)te todas 
| lis tínnsmlsioiica po«iterlcr«s¡ y ai l , 
t ta hará comlar al msrgiii ds la i 
i Inscripción qim produjo in cesión | 
'' referida en si RsgMro ds 1» Pitipié- í 
esta Juzgndo, ha» lidn nombrados 
Sindico; da la misma, D. OÍCHO de 
Lafnente B»).lto, D. M'gui.i Prittu 
Maitln«z y D, Aquilino Mr'r;Inez 
Cuevas ccniirciaiitos, mayeritj de 
edad y Vecino;.: ol prlnma. d- esta 
ciudad, y los últimos, ds dlchn S?nta 
María \U\ Páramo, los cu.tus han 
acaptado sus cergOi, y » quisn de-
berá hsesrís «nirjgi ín cuanto 
corresponda e! qusbreío. 
Dado en Lo Baflüza a vnlniit'UHtro 
dad de este pnriláo, pRr« qu» pueda i- de abril da mil noViKl'-ntos v-intl 
tentr efecto la CMcnifldím do es» i cu(ttro.»Joaqt:fn d« la RiVa.-»E Se-
crédito, Válldamiiní» conauntida por |¡ creturio judicial, P. H. , Santiago 
el que dei R- gisiro aparezca ter S Martínez. 
tu titular! sin aspsctal mtiiclón de I 
costas.—Asf, por«»ia mi tsntr-Kcla, Don Juan Srrr- d i Hernández, Jutz 
qu» por I» rtbildla (H los d-man- i; da prlmi ra instancia ds «ttn par-
dedos sa {lotificsfá en ln forma pre- | 'Mo. 
Venida sn lo: arifca'es dosclmitos 'i H»S3 jabír : Qu» e» I w «ato* d t 
ochenta y do» y doscientos ochenta 5 Jüfclo der.'t!r«ti«o *e mayor cumtfa, 
y tres d» la ley da Enjuiciamiento \ por r^cismíicldri i ' ¡ cfniíesf), «gul-
civil, pubilcáüdoi* ai «nctibízomlen- \ ñat fos -A Procurador O. Fiorimclo 
to y parte dlspcsltívn «n ei BOLHTIN : Prarcl.-co Q rch Miguel, a ¡numbre 
OFICIAL da la proViAda y Gaceta 
d i Madrid, a no t»r que ÍH parte \ 
tetora solltltnrü ia notificación per- ; 
tonal, dsflnltlvam:!!)t« jnzgar^o, lo ; 
pronuncio, mwáa y firmu.—ltldro '• 
Fernández Mira ;dí<.> , 
DICÍÍR sentencia faé publicada en 
el mlamo día d« tu fecha por el se. 
flor juez que la dictó hallándote ce-
lebrando audiencia pública. 
Y en atención a que los deman-
d? D. FéUx Goiizálsz Flurro, contra 
D Felipe í-<n Rio Cultfo, repreaen-
t iáo por el Procurador D, Ürkfonso 
O.'ddfisz Gsrclt!,cuyat autos so en-
cnentran m periodo d» «j icuclóa de 
sentencia, he üccü.íiitlo sacar» pú-
b'ica rubü'.in, per témiíno do veinte 
dina, ios ••Igüientí-j bl-in>i inmus-
bles, smburgüdot co-no da la pro-
piedad rf*t dama»¿ado: 
1.a Una cata, tita en el pueblo 
4 * Ncctio, junto ti ) • c i r r e t m , ca-
fa tachad», q n « mira a la u r re tan , 
mide OKOI catorce metros y tlena da 
fondo unes veinte matros, con co-
nal , cnadru y pt j ' r . q u » linda la fa-
chsdn carrotere de La Vacllla a Co-
llanzo; por le ds rch i entrando, con 
camino qua conduce da la enrratara 
al punblo; Izqul^rds, con finca da 
Daniel López, f «r.piíldn, con tlarrai 
da Al«i«ndro Atomo, cuja cata 
conita da rfenta bs|a 1 pito princi-
pal, cublf r(t da tt jsóo y une galarls 
a IR ftchiáz; vsicrf.dti en siete mil 
paictes 
2." Un predo, soesno, al So-
to, ti?" nu'-.V*- ársKü y tr«inla y m a l » 
cantlárens, tqulv.il^ntts a castre 
ca!«mlti<-!: iitiáij r.í Ncrt», rio Cn-
rttíflo; Sin- y OÍSU', ¡(.rreno común, 
j» ai B»t*. f raiio t t Manacl Upas, 
an términt» d* Nocsio; vaioriido en 
dars oe»i*a, 
5.° Otro prsé'"-, m tcciino, el 
mismo lérrnljiO y sillo d?. Vajd»nu5R' 
dnga, d«> ru- vw árBüR y triinta y 
nUtVt ceiitlárs.T.-, rquIVslentnii a 
cuairu ceieroiiírE: ¡l.-ids si Nort», 
otra dn Frarclfr.o Qarclo; a l Sur, 
otra £ 2 Alfjancro A'onco; E.'to, 
Otra d'- Bfl-'i'gn'J Amonio, y Oast», 
otra do Manutt Q'jizáitz; «aiorado 
•n c n a t e t i t a pitsats*. 
4. ° Otru, en ¡Sifh- término, y «I-
tío d i Ncciiio Fo"ffero, da nuevs 
inas y treinta y R H M e cc-ntlárecs, 
eqBlVei 'ü 'ss p cuatro cs'emlnej prú-
xlmsmaülo': llníia a: Norts, con pra-
do de Jnté Slsrrc; Sur, otro de Vic-
torlario Lípcz; '';«(*•• ciro da Manual 
Ldpiz, ; Oüí-tf., c; mlno; Valorada 
an ciento VUnt-. ¡."«r'-tet. 
5. ° Olre, en Igual término y » l -
tlo de Solana. nili¡ d prsdo y mitad 
tlsrra lebrar.ifi;. (i* Ctblda ochenis 
y cuttro érsr.j y cincuenta y una 
ctntttreas, •qtíive' i n t í s a uni-s trns 
fan«g«t: ' l r ,á« si Norta, con tierra 
de AurcHt,i-.o Slfits; Sur, arroya<M 
Valle; Ette. praáü Norb»rio Qon 
záltz, y Oeste, pr.'-do da Mann*! 
López; Valurhdü en irí íCte- . tus ps-
sata;, 
6. ° Otro prsdo, en dlchc térmi-
no, y sitio (ÍB les íhgunrü, dfecí-
ocbci ársK y f-Usts y ocho centl-
áresí, t.qiilVaifnter n UKOS cchocs' 
lamines íiz crblá;: Inda ti! Norte, 
arroyo dsJ v.'-ü'-; Si r y Ossts, pracio 
d* Ramín GonzAl.z, y E?ic, con 
tan ano común; vaiotado «o cien p;:-
sata». 
7. ° Oirc piaio, en dicho térml> 
no, y «lüo ú « S'.n Antonio, KÜ cabi-
da KUIVVO á r e a s , y trslr.ta y r,u»Va 
ccntlárssc, tqu iVí i - . i i i a ! n custre ce 
lamlnet, q t e - | Noria, prsdo 
d« hundí to t á í Jasa Antonio GOH-
z¿!(z;S)U', con ten; no común; Es-
ta, prado $i- Bunlto Gutiérrez, y al 
Oeíto, coa otro ¡ie Menusl Lípsz ; 
Vulorrdo «--a tnúnti» soastns. 
8. ° Otro, sn eí mismo término y 
sitio áí: las C5:¡«j>w, da dieciocho 
Artas y iiisnic. y ocho cíntlareas, 
tqu iVKl ín tü íS a ocha celemines da 
cabida: .'¡Pda al Nortr, con przdo ¿c 
Benigno Alomo; Sur, con otro de 
h t r i i«»ro5 d; Antonio Barrio»; te, 
otro de Daniel l.dpt z, y Oeste, otro 
da Victoriano LApsz; Valorado en 
clncüíntK piíjetni. 
9. ° Otra, a? mismo término y si-
tio, da nusve ároas y treinta y ncevo 
centláreax, equlvs^nie! a cuatro ce 
iemifMs: linda al Norte, con prado 
de heredaros de Juen Antonio Qon-
záltz; Sur y E:te, otras de Daniel 
Láp«z, y al Oeite, otra de Benigno 
Alonso; Valorada an cuarenta pasa-
tas. 
10. Una tierra, de secano, en al 
mismo término, y sitio del Canto, 
de cr.blda nueve árocsy tralnta y 
nueve ciiitlárea*, equivalentes a cua-
tro celtmlnts: linea al Norte y el 
Sur, con tórrenos comunes; Eite, 
con heredaros de Juan Antonio Qon 
záUz, y al Oeste, con tierras da 
Encarnaclán Pascual; Valorada an 
cuarenta pesetas. 
11. Olre t i ' rra, en e l mismo tér-
mino y aillo, ds Igual cr.blda, o snan 
nueve áreas y treinta y nueve can-
tláreas, equivalentes a cuatro Cele-
mines: linde al Norte, con otra da 
Encnrn!ícl(ín Pa^ccnl; Sur. otra de 
Dínlel Ldpez; Bfln, olre ds FrR»-
cisco Garría, y Orrte, otrads here-
dero» di- Antonio Barrio; Valorada 
en Viinte pm»ter. 
12. Otra, Eii mismo término y si-
tio de l Fuello, de cnbida diez y ocho 
áreHü y setente y echo centlárens, 
sqtilVnler.teí a ocho cel«mlnc>: linda 
el Norte, otra Remen González; 
Sur, con ttrreno común; E>tc, tirria 
dn BJ i i igno Alonso, y Oeste, otra 
de Aveüno Slerr»; Valcrcda en cien-
to clncu«)ite ps í i to í . 
13. Oírn, r 1 m i s m o término y si-
tio de preda de la fuíptD. de cabi-
da nueve áreas y trelntn y nufrVn 
cmiláraB®, «qulvalsritís a cuatro 
celumlnet: linde si Noi ta, c o n tierras 
de Remá» González; Sur y Oasts, 
de Munudl González, y Éste, da 
Daniel Ldpuz; valorada en sálenla 
peiütas. 
14. Otra, en dicho término, al 
Collado Lea Orlo», án ctblda nuevo 
áreps y trelntci y nueva centláres, 
iqulvclsnts-! a cuatro celemín s: 
linda el Ncrte, ctrs de Daniel Ldpez; 
Sur y Beta, c o n t e rmo común, y 
Onitc, ¿íi AViilno Sierra; Valorada 
e n cincuenta pesetas. 
15. Otra, e s al mlimo término y 
sitio ds Lr V«ga, de enterca áreas y 
nueve ctnüártss. equiVnlentes a sais 
celsmlres dn cibldt: linda Nort», 
otra ó* Manusl L á p t z; Sur. otra de 
t Aleílr.o Slerr»; E- t®, otra do Bsníg-
I no A'ORSO, y Oeato, tierra de! mis 
| mo C i U d e l ; Viilcreda e n cisn pesetas, 
5 16, Otrn, sn dicho término y si-
i tío, ÓÍ: Igi!»l c:\bitiv. linda a Norte y 
1 Sur, con lo; mismos que la anttrlor; 
\ Bale, con di;ha flíicu, y O-nt;, c o n 
'' oír». ít; Banigno Alcnro; Vnloruda 
sn danto clncu^nte paula». 
IT. Otrr., a l mismo término y si-
i tío, ds nueve Srees y treinta y nne-
t ve cantláruas, equiva lentes z cuatro ' 
\ colcmlne*: linda BI Nort*, con otra 
| ite Menusl López; Sur, do Manuel 
? Qonzélfz; E*tfi, h'ífadcros de Fren- ! 
í el»,-o Pasca;-,!, y Ofíte, herederos 
l da Juen Antonio González; vslorsda 
| en joUnta pesetas. 
¡ 18. Otra, en al mismo término, 
( y Mío de Ln Campa, de rlf go, de 
l C í b l ü s n«».Vi) érsaii y treinta y nuíVe 
¡ ci.ntlá:cuB, equlveltntes a cuatro ce 
5 ¡tmlnsf: linde ni Ncrte, con otra da 
í hirederos da Juan Antonio Gonzá-
| lez; Sur, otra de Victoriano L£p*z; 
i Este, ilo ceuda!, y Osle, presa de 
'. ri»go; Valorada an danto V«lnt» pe-
5 setas. 
'¡ 19. Otra tierra, ai mltmo térml-
I no y sitio del Valtoto, cen chopos 
| en número de unos treinta, d« srca-
; co, de cabida cuatro árces y setenta 
J centlárcas. aquIVaientts s dos cela-
:• mines: linda el Norte, con la de ha-
rederos da Antonio Berrlos; Sur y 
Oeste, carretere, y al Este; al rio; 
Valorada an dan passtae. 
20. Otra tierra, an dicho término 
y sitio da Las Tablas, de cabida 
Veintiocho árees y dleclilete centl-
áreai. equivalente a una fanag*: lin-
da al Nort», caserón da Tomasa Mo-
rén; Sur, Este y Oeste, con t erras 
de hsredaros da José Lápiz Lcbo; 
Valorada sn ciento clncuente pé-
setes, 
21. Otra, al sitio de Noclllo Fon-
Í dsro, del mismo término, da ctblda 
i nüeve ártes y treinta y nueve cen-
g tlárea», equivalentes a cuatro cela-
° minee linda Norts, otra de Ramón 
i González; Sur, otra do herederos 
l de Antonio Barrios; Eite y Oetta, 
caminos públicos; vaíorads en dos-
; dantas pesetas. 
í 22. Oír», el mismo término y sl-
il tío de FacuB, de cebica nueva áreas 
y trc-lnte y i w n t contlárest, equIVa 
| lentos a cuatro celemlnei: linda al 
| Noria, con terreno común; Sur, 
| tlsrra dn Juan Castillo; Esta, otra 
( da Aveilno Sierra, y Onjto, otra da 
{ RomÉn González; Valorada e;. ¿tez 
; pesetas. 
I 25. Otre, «I mirmo término y si 
} tio de Lss Polvorilla*, de ceblda 
« dl 'z y ocho áreas y setenta y echo 
l centláreas, equivalentes a ocho cels-
; irlnpj: linda al Norte, olra da Ma-
I nuel González; Sur, de Norbrrto 
: González, y Este y Oeste, de Julián 
| Castillo; Valorada en sálente pesa-
l tasr, 
5 24. Un prado, an Igual término 
•j y ritió da Medlomonta, da ceblda 
i nueve áreai y treinta y nueve centl-
* á i ss i , «quiVetantes a cuatro coleml-
; n«>: linda al Norte, con tlerrsr! del 
¡ irihmo ctudaí; Sur, prüdo ú> Encar-
I nzddn Pascuei; Ette, terreno co-
i mún, y Onte, con la da No.'bsrto 
| González; Valuada an cincuenta pe-
5 teles. 
:¡ 25. Otra tierra, al mltmo término 
| y sitio, da Igual cabida quaia anta-
:; rior, y linda r l Norte, con otra de 
> heredero» dti Antonio Barrios; Sur, 
': con le finen ent>rlor; Eito, con !n de 
\ Victoriano L<ip»-z, y Oeste, Norber-
i to González; Valorcda en diez pese-
i ta». 
i 28. Otra, en «l mlimo término, y 
í sitio de Valla da Vnldorrln, de crblda 
i dieciocho árees y setsnta y ocha 
;; cantláraa^, equivalentes a ocho cu 
,- lutnlms: linda al Norte, con olra do 
!: José Sltr a; Sur. la de Aveiluo Sla-
* rre; E»te, otra ds Norbnrto Gonzá-
? !ez, y Oette, otra de Manueil Gon-
' zález; Valorada en duscicntas pe-
' sote». 
¡ 27. Otra, en Igus) término, y si-
tio del Afresón, de cabldu nueva 
ároas y treinta y nueVR centláraas, 
equivalentes r, castro ce¡-5tt¡r«i: lin-
da al Norte, otra de Manuel VI4al; 
Sxr, terreno común; Este, de Ma-
nuel Ldpaz, y Oesle, de Ramón 
GorzSItz; valorada en Vsl.'illcinco 
pesotas. 
28. Otra, el sitio del Vdlir.o, d« 
cabida nueve áreas y treinta y nue-
V.- csülliírefs, equivalentes n cua-
tro celemluai: linda al Norte, con 
otra da Daniel Lcpez; Esta y Oes-
te, de herederos d» Antonio Barrios, 
y Sur, otra da Manuel López; Va-
luada an cincuenta pesetas. 
29. Olra, al sitio da Bsrracln, 
de cabida catorce áreas y nueva 
centláreas, equivalentes a seis eala-
mlnet: linda Norta, otra da Avallno 
Sierra; Sar y Esta, con terreno 
•rtp:«*f?Bfti;^aeE*s»«e5,.<hErf>r»,-j-^:'.-'.. 
í común, y Ossta, rio; Valorada ir, 
í ochenta pesetas. 
I 30. Otra, al Afresdn, da cabida 
I dieciocho árees y setenta y ocho 
centláreas, equivalentes e ocho ce. 
leminas: linda al Norta. con terrero 
común; Sur, tierra da Manual Gon-
zá ez; Estay Oeste, con la da herís-
ros da Juan Antonia González; va-
lorada an danto cincuenta péselos, 
51. Olra, al sitio da ValdeoVIlle, 
del mismo término, da cabida die-
ciocho áreas y setenta y o ho con-
áreas, eqelvulentes a rcho c»leml-
nes: linda al Norta y Eita, camino 
servidero, y Sur y Oaste, arroyo; 
Valorada en den pesetas. 
32. Otra, el mismo término y 
sitio del Barrial de les Hoce?, ds 
cabida catorce áreas y nueve centl-
áreas, equivalentes e seis coiemlnct: 
linde R| Ncrte y Este, con terreno 
común; Sur, tierra dn Manuel Ló-
pez, y Oeste, tío; Valuada en cin-
cuenta pecottíg. 
35. Otra, ni mismo término, y 
sitio de! Noclllo Fondero, A* ctbl-
da clticuenta y seis área: y 34 cen-
tláreas, equivalentes o dos fanugis: 
linde Noria y Esta, con terreno co-
mún; Sur. p r r ío de Vícierlsno L¿< 
pez, y Osstu, de hsradiros de An-
tonio Bs¡rIo; valorada su seteclen 
tos cincuenta pcsttss. 
54, Una casa, ds TUCVB ccr:3> 
trucclén, sin terminar, contigua a íc 
descrita con el número uno. com-
puesta de planta aitíi y befa, con un 
sopertal e» la parir d« entr-da, y 
linda d«recha entrisdo, con tlorr.-.r de 
Ale) mdre Alonso; Izquierda y p.-j. 
da, lincas Util referido F-.IIÍ;», y fren-
te, camino rea! de NoceSe; tu ex-
tensión snpaiflcltl su Ignora; vale-
reda en tres mil pasc'ni. 
Sa ha srflalado pare ' ; l reto da la 
Sübasl», qs- t«ndrá II'ST «n el «sl.i-
eudisncla ds erta Juzgado, «i ¿te 
31 del presente m»s da mayo, y 
hora de las once; sdvírtléndose qis 
no se aímlilrái) por.turn alguna qm 
no cubra I » dos tercerea par< 
tes ds ia taseclón &v> las fincas; q u : 
los qua t ' w M c r tomar psrte en t'Ui'. 
dsbsrán consignar ftiViumnin r'1 la 
m*í» dsl Juzgado o sn la C-'J» gero-
ra! dn Dí-péslto» de esta provine1», 
«I dlaz por ciento, fifactlvo ds -jlclv; 
Viiíor; preVInléníos» por último, q 'e 
no existen lítalos d;> propio taá d-i 
los bienes embargsdos, per lo qua 
híbrá quíi e s í a m » lo ratablrc;;l'' 
i»n «I Brtfcato 1.497 ds ia ¡ey ds 
Enjuiciamiento civil, qu«!l.«ndo o: 
cutos ds manifiesto on U, Scc.--
terfa. 
Dado an La Vncilla a primero ís 
mayo ti» mi! nov«cfen»oi valnttou-
tro.—Juen S9rrada.=E: Socrctsno 
judicial, Gonzalo F. Espinar. 
Expósito (Manual). nuturn! 
Cordoncillo (León), de eatedo sol-
taro, profesión fogonero, dp 58 uñe: 
de «dad, domiciliado iiiílinami:i^" 
en Q i-in procesada por delito o< 
deserción marcante, compareirará 
en el término de sesenta i\«> >:r'i! 
el Sr. Ju»z instructor. Oficia! 2 .° i i« 
le R. N . , Ayudanta de le Coman-
dancia de Marina ds Bilbao, u'jn 
Alfonso Msnéndiz Alv.ircz; a?"" ' 
bléndole quí si no comparveo, «"-ra 
declarado robalde. 
Brandlo, 14 at abril úi, 1924. —Ei 
Juez Instructor, Alfonso Menén^^z. 
Imp. da la Diputación provincial 
